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ABSTRAK 
 
Lislie Juhanita Pratiwi. K7113129. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS NARASI MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE 
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL (Penelitian Tindakan Kelas pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Polan, Polanharjo, Klaten Tahun Ajaran 
2016/207). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Juni 2017. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi 
melalui model Concept Sentence berbantuan media audiovisual pada siswa kelas 
IV SD Negeri 1 Polan tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 1 Polan dengan 
jumlah 31 siswa. Sumber data penelitian ini adalah guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes, pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan penerapan model Concept 
Sentence berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan ketermpilan menulis 
narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Polan. Hal ini dibuktikan hasil sebelum 
tindakan yaitu 32% atau 10 siswa tuntas dengan nilai rata-rata kelas sebesar 64,4. 
Pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 65% atau 20 siswa tuntas dengan 
nilai rata-rata kelas sebesar 72,2. Siklus II meningkat menjadi 84% atau 26 siswa 
tuntas dengan nilai rata-rata 76,1. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model Concept Sentence 
berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi 
pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Polan tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata kunci: keterampilan menulis narasi, model Concept Sentence,  media  
         audiovisual. 
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ABSTRACT 
 
Lislie Juhanita Pratiwi. THE IMPROVEMENT OF NARRATIVE WRITING 
SKILL THROUGH THE CONCEPT SENTENCE MODEL APPLICATION 
ASSISTED BY AUDIOVISUAL MEDIA (THE CLASSROOM ACTION 
RESEARCH TO FOURTH GRADE STUDENTS OF I POLAN STATE 
PRIMARY SCHOOL, POLANHARJO, KLATEN IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017).  Skripsi: teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta, June 2017.  
 
The purpose of this research was to improve of narrative writing skill 
through the Concept Sentence model application assisted by audiovisual media to 
fourth grade students of I Polan state primary school in the academic year 
2016/2017. This research was classroom action research conducted in two cycles. 
Each cycles cosisted of four steps which includes planning, action, observation, 
and reflection. The subjects of the research were teacher and students of class IV  
in SDN I Polan with totalling 31 students. The data sources of research were 
teacher and the students. The data collection techniques were test, observation, 
interview and documentation. The data validity techniques used triangulation of 
sources and triangulation of technique. The technique of analizing data used was 
an interactive model of analysis.  
The result of the research showed the application of  Concept Sentece model 
assisted by audiovisual media could improve the narrative writing skill to the 
fourth grade students of I Polan state primary school. It can be proved by result 
before the action, there was only 32% or 10 students who passed the test with the 
average class score was 64,4. In I cycle, the result increased to 65% or 20 
students passed the test with average class score was 72,2. In II cycle, the result 
increased again to 84% or 26 students passed the test with the average class 
score 76,1.  
The conclusion of the research was the implementation of Concept Sentece 
model assisted by audiovisual media could improve the narrative writting skill to 
the fourth grade students of I Polan state primary school in the academic year 
2016/2017. 
 
Keyword: narrative writing skill, Concept Sentece model, audiovisual media. 
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MOTTO 
 
Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapeta, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegalan berikutnya tanpa kehilagan semangat 
(Winston Chuchill) 
 
Banyak hal yang mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tapi 
hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. 
(Abraham Lincoln) 
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